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Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу. 
Облік відпрацьованого часу може вестись в годинах або в днях. Відповідно, й 
місячні норми робочого часу в Україні встановлюються в годинах та в днях. 
Оплата за відпрацьований час складається з основної і додаткової заробітної 
плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 
Основна заробітна плата нараховується, виходячи з затверджених 
посадових окладів відповідно до встановлених норм часу або норм виробітку 
продукції. 
Розрахунково-платіжні відомості є основним документом, який 
використовується для оформлення розрахунків з робітниками і службовцями. 
Вони містять інформацію про всі нарахування за видами оплат, утримання із 
заробітної плати і суми, що належать видачі на руки. 
Узагальнюючи вищевикладене, бухгалтерський облік на підприємстві 
повинний забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати кожного робітника 
відповідно до кількості і якості витраченої праці, що діють формами і системами 
його оплати, правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за 
дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітку 
робітниками. 
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Для прийняття управлінських рішень доцільне визначення ділової 
активності та результативності діяльності підприємства, з цією метою 
використовують дані з форми № 2 “Звіт про фінансові результати (звіт про 
сукупний дохід)”, зокрема щодо доходів та витрат. Оскільки, окрім відомостей 
про наявне майно суб’єкта господарювання, важливим є питання стосовно 
ефективності використання цього майна.  
Звіт про фінансові результати складається з чотирьох розділів: 
1. Фінансові результати. 
2. Сукупний дохід. 
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3. Елементи операційних витрат. 
4. Розрахунок показників прибутковості акцій. 
У 4 розділі форми № 2 “Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід)” відображається інформація щодо розрахунку показників прибутковості 
акцій товариства, яке звітується. Даний розділ містить п’ять показників, які 
розраховуються відповідно до НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 
звітності” та П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”.  
Рядок 2600 “Середньорічна кількість простих акцій” розраховується за 
формулою: 
 
∑((Кількість простих акцій в обігу∗Кількість днів(місяців),протягом яких акції перебували в обігу) 
Кількість днів (місяців) у звітному році
  
 
Рядок 2605 “Скоригована середньорічна кількість простих акцій” 
розраховується наступним чином: 
Ряд. 2600 Форми №2 + Середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть 
в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних акцій 
Потенційна проста акція – фінансовий інструмент або інша угода, які дають 
право на отримання простих акцій. Потенційні прості акції поділяють на 
антирозбавляючі прості акції та розбавляючі прості акції. 
Антирозбавляюча потенційна проста акція – фінансовий інструмент або 
інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого 
прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної 
діяльності в майбутньому.  
Розбавляюча потенційна проста акція – фінансовий інструмент або інша 
угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку 
(збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у 
майбутньому. 
Рядок 2610 “Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію” 
розраховується за формулою: 
 
(Ряд.  2350 (ряд. 2355) Форми №2 −  Дивіденди на привілейовані акції)
Ряд.  2600 Форми №2
 
 
Рядок 2615 “Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію” 
розраховується за формулою: 
 
Скоригований чистий прибуток (збиток)
Ряд. 2605 Форми №2
 
 
Скоригований чистий прибуток = Чистий прибуток (збиток) (ряд.2350 або 
2355 Форми №2) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати 
податків та відсотків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих 
потенційних простих акцій +(-) Інші доходи (витрати), що виникнуть у разі 
конвертації розбавляючих потенційних простих акцій.  
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Рядок 2650 “Дивіденди на одну просту акцію” розраховується наступним 
чином: 
 
Сума оголошених дивідендів
Кількість простих акцій, за якими сплачуютьс дивіденди
 
 
Таким чином, звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як 
зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в 
минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси 
або ступінь ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності. При 
формуванні результатів від звичайної діяльності в звіті про фінансові результати, 
доцільно окремими статтями розкривати інформацію про результати фінансової, 
інвестиційної діяльності та окремою статтею виділити результати надзвичайної 
діяльності. Четвертий розділ звіту формує інформацію про прибутковість акцій 
та складається суб’єктами господарювання, акції яких вільно обертаються на 
ринку цінних паперів. 
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Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника 
(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на 
отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та 
право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 
ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові 
права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює 
питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і 
законодавством про інститути спільного інвестування. Під акцією звичайно 
розуміють цінний папір, який випускає акціонерне товариство при його 
створенні, при перетворенні підприємства або організації в акціонерне 
товариство, при злитті двох або декількох акціонерних товариств, а також для 
мобілізації коштів при збільшенні існуючого статутного капіталу. 
Для акції того чи іншого товариства характерний ряд властивостей, а саме: 
- є пайовим цінним папером; 
- наділена певною вартістю; 
- акція є неподільною; 
